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Abstract:Thomas Herzog is the specialist 
of green building all over the world. 
His works are famous for combining 
architecture with technology. This article 
analysizes some methods of solar house 
which works of Herzog uses basing on 
principles of glasshouse so that finds out 
some common characteristics.












































内热平衡。相对的，在 Linz design center、
Hannover hall 26、New Production Plant 







The Methods of Solar House in the Works of Thomas Herzog














热量散失。从 Regensburg house、Munich 
Housing Development、Two-family house

















Two-Family House 与 Guest building 
for the Youth Education Centre 中，建筑师
原   理
双层皮
太阳房





















































光。 属 于 独 立 受 益 式 手 法。 在 Contryard 
Housing for the Federal German Gardens 




在 Country yard 中，阳光房其实就是建筑的
内院，在提供温室作用的同时，加强了室内
























对变换的环境做出回应 。 ”[2] 如图 8 所示，
Two-Family House 中，外立面玻璃内部设置
有蓄热性良好的预制混凝土板，属于 Trombe 
图 1- 直角三角形剖面 图 2- 等腰三角形剖面





用。在 Guest Building for the Youth Educa-







图 9 所示。双层屋面在 Regensburg House
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